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!
! ! ! !
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! !
!
! ! ! !
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! ! ! ! )/=A!L1#>P&==0!#)%!U0?*d!Sf^aM!!
V/O>!
V/Q45]aQ4Q]!
bRRR!
SS^R!
[O>!
[4Q5]a!
QRR!
QRR!
G._@$+)h!;1G"!LRdR^~M!! Y+0=A.0'!"Kd!Y&.>+)!L1M !
O"Xj*0)!! ! ! 5#,,&.>n$#)?d!+$0*0)+$=Ad!+$00$'0*+$=Ad!B#.!I&>>B/A>P&$*+''#)?
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! SQR!
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! ! ! ! Y+0=A.0'!"Kd!Y&.>+)!L1!
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V/O>!
[O>!
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J?X]aT4Q]!
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1HK>#20$&!
5A&)0>.0*!
V/4O]F!
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WH"$@/./?+)!
WH"$@/./?+)$N#.&!
WHO_$*+)!
WHK>#*/'+)!
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K>_=+)!
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WH($0>&#=+)!
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`RRR!
aRR!
S^SQ!
SRR!
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QRRR!
^!
QRRR!
QRR!
^R!
QR!
^R!
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QR!
SR!
S^!
QR!
^R!
^R!
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WHX&.+)!
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Y+0*+)!
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90>$N#.&!
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V+=0*+)/'+%!
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S^!
S^!
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QR!
S!
RdQ!
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S!
F^!
S!
S!
S!
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! SQS!
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!
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9-.!%+&!;.B&#?#)?!C0)!@#>$+&.&)%&'!W+=A*!%&.!8&>>&)>N)?&)!`aR!)'d!bT^!)'!#)%!faR!)'!
<#.%&)! %.&+! &)*$@.&=A&)%&! W;1$! +)! &+)! K&AN#$&! C&.P/#*d! %/$! '+*! &+)&'! D'$=A/>*&.! #)%!
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!
"##$%&'()!..+! J0%#>+&.P/.&! W+=A*i#&>>&6! 1+&! '0%#>+&.P/.&! W+=A*i#&>>&! +$*! '+*! 9.&i#&)B?&)&./*0.! #)%!
U&.$0.?#)?$HW+=A*<&>>&)>&+*&.! 20))&2*+&.*6! 1&.! ?./#&! W8WHX*&=2&.! +$*! +)! %+&! &.$*&! W8WHY#=A$&! L"#$?/)?! SM!
?&$*&=2*d! /'! ;)%&! %&$! W8W! +$*! %/$! /#$*.&*&)%&! W+=A*! '+*! `aR! )'! 8&>>&)>N)?&! &.2&))P/.6! 1/$! [/P&>! ,-.! %+&!
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!
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! SQQ!
">>&! W;1$! <#.%&)! -P&.! &+)&)! X=A/>**./)$+$*0.! (7WIQaV5Y9! #)%! &+)&)! ?&&+?)&*&)!
U0.<+%&.$*/)%! '+*! QR! '"! X*.0'! /)! SQ! U! P&*.+&P&)6! 1+&! X@&2*./>C&.*&+>#)?&)! $+)%! %&)!
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!
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!
W;1!`aR!)'! ! ! U(X4"j!GWD7`aRSd!1!o!^!''!! ! ! !
! ! ! ! O0)./%!;>&2*.0)+2!K'P4d!4+.$=A/#!L1M!
W;1!bT^!)'! ! ! 4&<>&**!5/=2/.%!4X1W!aQFRd!1!o!^!''! ! !
! ! ! ! O0)./%!;>&2*.0)+2!K'P4d!4+.$=A/#!L1M!
W;1!faR!)'! ! ! U(X4"j!GX"W`QRRd!1!o!^!''! ! ! !
! ! ! ! O0)./%!;>&2*.0)+2!K'P4d!4+.$=A/#!L1M!
X=A/>**./)$+$*0.! ! J]X9;G!(),+)&0)!G&=A)0>0?+&$!(7WIQaV5Y9!4;Z9;G!
! ! ! ! O0)./%!;>&2*.0)+2!K'P4d!4+.$=A/#!L1M!
K&AN#$&! ! ! Y0@>/d!`^!''!E!SQb!''!E!a^!''! ! ! !
! ! ! ! O0)./%!;>&2*.0)+2!K'P4d!4+.$=A/#!L1M!
X*.0'C&.$0.?#)?! ! ;?$*0)!&>&2*.0)+$=A&$!X*&=2&.)&*B*&+>!SQ!Ud!Q!"! !
! ! ! ! O0)./%!;>&2*.0)+2!K'P4d!4+.$=A/#!L1M!
!
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D'!%+&!8+.2#)?!C0)!20AN.&)*&'!W/$&.>+=A*!B#!#)*&.$#=A&)d!<#.%&!&+)!W/$&.'0%#>!'+*!&+)&.!
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! SQF!
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!
!
!
!
!
!
!
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!
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!
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Y&$*./A>#)?$$*N.2&! P&+! `Tb! )'! >+&?*! P&+! #)?&,NA.! QdT! E! SRHF! 8h'Qd! %/$! &)*$@.+=A*! RdQT! p8h='Q6! 1+&!
Y&$*./A>#)?$$*N.2&!+'!%&'!8&>>&)>N)?&)P&.&+=Ad!%&.!$+=A!&+)%&#*+?!/#$!%&'!X+?)/>./#$=A&)!A&.C0.A&P*!L`T^!H!
`bQ!)'Md!P&*.N?*!SdF!p8h='Q6!
[0AN.&)*&!W+=A*i#&>>&3! W/$&.'0%#>![>/$$&!Qd!'/E6!!S!'8h`TR!)'yH!S^)'!
! ! ! ! x#/%.+?/!X&)$0.*&=A)+2!K'P4d![/+$&.$>/#*&.)!L1M!! !
X=A/>**./)$+$*0.! ! J]X9;G!(),+)&0)!G&=A)0>0?+&$!(7WIQaV5Y9!4;Z9;G!
! ! ! ! O0)./%!;>&2*.0)+2!K'P4d!4+.$=A/#!L1M!
X*.0'C&.$0.?#)?! ! F!U0>*!K>&+=A$*.0'd!Q!E!""H">2/>+HJ/)?/)HY/**&.+&! !
! ! ! ! O0)./%!;>&2*.0)+2!K'P4d!4+.$=A/#!L1M!
!dR;yRR"
#dR;HRa"
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$d^;HRF"
%dR;HRF"
%d^;HRF"
&dR;HRF"
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! SQa!
f6Q6Q6F!!!!!!!! 5A0*0)!J+=.0HW+?A*!W;1HW+=A*i#&>>&)!'+*!5#>$'0%#$!,!o!S4B!
W;1!J+2.0HW+=A*i#&>>&)!! '+*!+)*&?.+&.*&'!5#>$'0%#$!,oS!4Bd!!! ! !
! ! ! ! X*.0'C&.$0.?#)?!Q!E!O7!QRS`!W+*A+#'B&>>&!! !
! ! ! ! 5A0*0)!J+=.0HW+?A*!W;1HW+=A*i#&>>&d!0./)?&d!`SQ!)'!
! ! ! ! 5A0*0)!J+=.0HW+?A*!W;1HW+=A*i#&>>&d!?.-)d!^QF!)'!!
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!
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!
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!
!
!
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">>&! C&.<&)%&*&)! W+=A*i#&>>&)! <#.%&)! '+*! &+)&'! X@&2*.0./%+0'&*&.! Le;G(! $@&=P0$! SQSSM!
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W+=A*i#&>>&)! %&#*>+=A! ?&.+)?&.&! 8&.*&! &.?/P&)d! %+&! $+=A! *&+><&+$&! 2/#'! /#$! %&'!
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! SQ^!
".*!%&.!
W+=A*i#&>>&!
8&>>&)>N)?&!q!
)'!
$@&2*./>&!Y&$*./A>#)?$$*N.2&!!
p8h='Q!
W;1! a`^! RdSF!
W;1! ^Q`! RdR^!
W;1! `SQ! RdRT!!
W;1! `aS! RdR`!!
W"X;7! `Tb! RdQT!!
W;1! bTQ! RdRf!
W;1! fFb! RdR`!
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!
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%+&!X@+*B&!%&$!W8X!?&)/#!#)*&.A/>P!%&.!W;1!&)%&*&6!;+)&!2#.B&!K&<+)%&$=A./#P&!)&P&)!
%&.!X=A.N?P0A.#)?!%+&)*&!%&.!9+E+&.#)?!%&$!W8WH9-A.#)?$.nA.=A&)$6!
!
X_$*&'*.N?&.HY/$+$! ! 5>&E+?>/$! KXd! *./)$@/.&)*d! SRF! ''! E! SS^! ''d! F! ''! X*N.2&
! ! ! ! 7nA'!K'P4d!1/.'$*/%*d!L1M!
X*N)%&.,-k&! ! ! a!X*-=2!K&<+)%&$=A./#P&)!JFd!9>/=A20@,d!QR!''!WN)?&!
! ! ! ! b!X*-=2!X&=A$2/)*HJ#**&.)d!JF! ! ! !
! ! ! ! S!X*-=2!K&<+)%&$=A./#P&!JFd!W+)$&)20@,d!b!''!WN)?&!
! ! ! ! O0)./%!;>&2*.0)+2!K'P4d!4+.$=A/#!L1M!
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! SQ`!
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!
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! ! ! ! "#k&)%#.=A'&$$&.!QdQ!''! ! ! ! !
! ! ! ! 4+.$=A'/))!;>&=*.0)+=$!K'P4d!V&=2/.*&)B>+)?&)!L1M!
W8WHY#=A$&! ! ! G_@!4+.$=A'/))!]U[1!RS!?./#h?.&_d!1+0%&)A/>*&.#)?!
! ! ! ! 4+.$=A'/))!;>&=*.0)+=$!K'P4d!V&=2/.*&)B>+)?&)!L1M!
9+>/'&)*HW8W!! ! ;+)B&>,/$&.!/#$!K>/$,/$&.P-)%&>d!1#.=A'&$$&.!^R!p'!
! ! ! ! X*+&.$!K'P4d!"$=AA&+'!L1M!
9-A.#)?!9+>/'&)*HW8W! K>/$H[/@+>>/.&!S!p>d!".*6HV.6!bSaRQQ! ! ! !
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´************************************** 
´ C-Control/BASIC        MMikro.BAS 
´ Aufgabe: 
´ - Maussteuerung des Mikroskops 
´ - mit automatischer Beleuchtung 3 s 
´ - für 3T3 Zellen 1 Bild pro 5 Minuten 
´************************************** 
´- - - Definitionen - - - - - - - - - - 
define Licht Port [1] 
define Foto Port [2] 
´ - - - Programmoperationen - - - - - -  
Licht = 1 
Pause 3000 
Licht = 0 
#Loop 
  Licht = 1 
  Foto = 1 
  pause 50 
  Foto = 0 
  pause = 100 
  Licht = 0 
  pause 14850 
goto Loop              ´Endlosschleife 
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Hiermit bestätige ich die Einhaltung der folgenden aktuelen gesetzlichen 
Vorgaben im Rahmen meiner Dissertation 
 
 
 
 das zustimmende Votum der Ethikkommission bei Klinischen Studien, 
epidemiologischen Untersuchungen mit Personenbezug oder Sachverhalten, 
die das Medizinproduktegesetz betrefen  
Aktenzeichen der zuständigen Ethikkommission …………………………….… 
 
 die Einhaltung der Bestimmungen des Tierschutzgesetzes 
Aktenzeichen der Genehmigungsbehörde zum Vorhaben/zur Mitwirkung 
 
………………………………………………………………….………………………. 
 
 die Einhaltung des Gentechnikgesetzes  
 
Projektnummer ……………………………………………….……………….………. 
 
 
 die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen der Medizinischen Fakultät 
und des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus. 
 
 
Ort, Datum 
 
 
 
 
 
 
Unterschrift des Doktoranden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nicht zutrefend
nicht zutrefend
nicht zutrefend
Heidelberg, 28.02.2017
nicht zutrefend
Es wurden Zelversuche durchgeführt, daher sind die folgenden Punkte nicht zutrefend 
bzw. nicht anwendbar.
